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Huomautuksia
niille, jotka nyt tahtovat rahojaan ulos
Helsingin pankeista.
Ken tahtoo ulos yksityispankkeihin talletettuja rahojaan, pyytä-
köön sitä Valtiokonttorista.
Ajan voittamiseksi rahanpyyntöjen vastaanotossa sekä yksityisten
asiakkaitten turhien käyntien välttämiseksi, on hakemusten sisäänjät-
täjien erikoisemmin huomioon otettava seuraavaa:
Valtiokonttorissa otetaan käsittelyyn ainoastaan Suomen Pankin,
Postisäästöpankin sekä yleistä pankkitointa harjoittavien liikepank-
kien sellaisia talletustodisteita, jotka ovat irtisanomatta rahaksi muu-
tettavissa, samoin pankkien postilähetysvekseleitä, jos ne eivät ole jo
pitemmän ajan liikkuneita. Säästöpankkien talletustodisteilla ei tois-
taiseksi rahaa anneta.
Talletustilien vastakirjoilla voidaan myöntää rahaa nostettavaksi
ainoastaan siihen määrään kuin pankin ehdoissa on selvästi mainittu.
Talletustodisteella, jossa ei ole irtisanomisehtoa, voidaan rahaa esittää
nostettavaksi ainoastaan todisteen kokonaismäärällä. Liikepankkien
konttokurantti-, juoksevalta ja kassakreditiivitililtä voidaan myöntää
rahoja nostettavaksi ainoastaan silloin, kun hakija voi esittää tilinsä
tueksi asianomaisenpankin virkailijain antaman todistuksen tilinsä mää-
rästä edelliseltä päivältä. Yleisesti vakavaraisiksi tunnettuihin liikkei-
siin nähden voidaan poikkeuksena hyväksyä asianomaisen liikkeen va-
littujen tilintarkastajien antama valaehtoinen todistus kyseessä olevan
tilin määrästä hakemuksen tekoaikana, mutta tämäkin vasta senjaikeen
kun yrityksistä huolimatta todistusta ei ole onnistuttu saamaan kyseessä
olevan pankin virkailijoilta.
Talletustilien vastakirjoilla ei yleensä myönnetä rahoja nostetta-
vaksi muidenkuin asianomaisen tilinpitäjän itsensä tai hänen perheensä
jäsenten valtakirjan nojalla. Yleensä tulee asianomaisella olla miliisi-
laitoksen antama todistus henkilöllisyydestään. (Edellä olevat vaati-
mukset eivät yleensä koske valtion ja kuntien raha-asioissa Valtiokont-
torin puoleen kääntyviä. Niiden on käännyttävä Kansanvaltuuskun-
nan asianomaisen osaston kautta Raha-asiain Osaston puoleen).
Valtiokonttori tutkii jokaisen rahapyynnön, ja 'jos pyynnön hy-
väksyy, antaa seuraavana päivänä maksumääräyksen, jolla saa nostaa
rahat Suomen Pankista,
Valtiokonttori sijaitsee Kansanvaltuuskunnan talossa, käynti Hal-
lituskadun puolelta, ja on se auki k:lo 11—2 päivällä.
Kun on tärkeätä, että työpalkkojen maksamiseen sekä Elintarve-
lautakuntientarpeisiin y. m. s. tarvittavat rahat voitaisiin joka tapauk-
sessa saada käytettäväksi, niin suorittaa Valtiokonttori k:lo 11—12
välillä ainoastaan näitä asioita, sikäli kun niitä on, ja k:lo 12 jälkeen
vasta yksityisiin tarpeisiinsa rahoja pyytävien asioita.
Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osasto
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